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今回解析した二段ファンの形状を図 1 に示す． 
ファン直径 192mm 
回転数 40000rpm（第一段），42000rpm（第二段） 
空気流量 3.6 kg/sec 
設計圧力比 3.24 
翼枚数 16 枚（第一段），14 枚（第二段） 
CFD 解析には汎用のターボ機械流体解析ソフト Fine TURBO を使用し，計算マシンは航空宇宙機
システム研究センター所有の SGI Altix 350 を利用した． 
 
2.2 解析結果と評価 











図 1 相対高マッハ数対応に再設計した二段反転ファンの形状 
 
図 2 定格回転数，設計点条件で作動させた場合の反転ファンの相対マッハ数 
